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Conferences sctenttftquee.c--Albcrt Turpain.' Profesor de Ia Facultad de Ciencias de Ia Univer
sidad de Poitiers.
Primera fasclcula.c--El Nuevo Dominic de la Electricidad. La evoluci6n
de las teorias electric as
-1. vol. X 62 p. 3 fig. 1924.-5 frances.
Segunda fascicula.-El alumbrado y 1a calefaccicn electrica. El
nacimiento de una nueva lampara
incandescente. 1 vol. X 64 p. 22 fig.-1924:.- 5. fro
Tercera fascicula.t--El <tire Ifquido (esbozo de la historia -de Ia Itquefaccion de los gases:
sus aplica­
ciones). El frio industrial y su utilizacion.e+I vol. X 60 p. 1924.-3 fro
Cuarta tascrcuta.c-De la prensa a braze a 1a linotipia y a
1a electrotipografia (historia tecnica y
social de la imprenta). Las prensas de imprimir. Las maquinas de componer.
1 vof. X 98 p. 37 fig�
-5 fro
Quinta Iascfcula.c-El cluematografo (su historia. sus progresos,
811 porvenir). La pelicula en cole-­
res. La pelicula parlante. 1 \'01. XTI-S1 p. 28 figs. 1924.-5 fro
Gauthier-Villars ct Cie., editores.
Pads, Quai des Grands Augustine 55.
Estes diversos temas tratados.por uno de 10[; ffsicos franceses mas notables y profesor distinguido.
han sido puestoa al dia.en csta edicicn.
Los amantea del eetudio encontraran en las obras sefialadas las teorias -qlle cngloban
csos mul­
tiples fencmenos, ademas de _las grandes aplicacionee que penetran
en el campo industrial, come per
ejemplo:
Las ondas electticas: Ia teoria electromagnetica de la luz y todas sus aplicaciones, 1a telegraffa y
telefonia sin hitos. etc.
La historia del alumbtrado, la rnuy curiosa de Ie lampara incandescente, los detalles actuales de
la fabricacion de lamparillas, 1.'1 calcfaccion electrica, su rendimiento practice.
El aire Iiquido, 10::; fries Jtmites y 10 que nos ensefian respccto .a la
constitucion de Ia materia. EI
fdo industrial Y EU empleo.
El desarrollo de la impreeion; 108 mas recientes progresos de la tipografia y los pun Los
bacia donde
se orientan las modemasaplicaciones de esa industria.
La invencion del cinema, su taTIiC3 actual, el desarrollo considerable que arm
debe alcanzar .con ,
las peliculas en colores Y parlantes, que al fin parecen haberse obtenido en definitiva.
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Thermodynamiqu�. J. A. Ewing.-Traducci6n de R. Duchene; 1 �ol. -488 pfigs. 1924; 50 fro
Gauthier-Villars et Cie., cditorce. Quai des Grande-Augustine 55. Parts.
Prefacio del autor .··�"Aunque escrita primitivamente para ingencros,"esperamos que esta obra pue­
da ser ritil a los cstudiantes de ciencias que deseen adquirir los conccimicntos tecnicos de la Termodi­
namica. en el curse de sus estudios de Fisica.
Para presentar las nociones fund-unentales de Termodinamica el autor ha aooptado un metodo
que le ha side sugeridc por la experiencia que ticnc en la ensenanza. AJ principio sc presentan estas no­
clones baio una ferma no ma terr-atica: el lector se Iamiliariza con las realidadcs fieicas y aprcnde a
aplicarlas a problemas practices; cntonccs se lc inicia en las relaciones matema ticas que existen entre
dichas realidadea. Este metcco aparece con dos vcntajas: evita al estudiante poco familiarizado con las
matematicas cl ecrrtirse desilvsicnado desdc cl comienzo y pcrmitc a1 matematico representarse el sen­
tido real de las' formulas Que cmplca. Cuando cl cstudiante poco fuerte en matematicas llega a tener
que afron tar las rclz:cio�les de esc genera, To que debe haccr �i desea ir mas alla de los tudimentos
de la Termodinamica. Be cncuentra con que le ee facil construir sobre los conceptos 11S1COS que ante­
ricrmente ya ha admitido ; no hay tal vez una manera mejcr de aprcnder el eentido y el empleo de los
coeficientes con derivadcs parcialce, que aplicandolcs a las tccrias terrnodinamicas, CU311do €:stas ee han
comprendido bien.
De acuerdo con esto nuestro plan eR ccmenzar per las nccionee fundamentales y 8U aplicacion
practica, dejandcel estudio de las relaciones generales de Ja termodinamica para el fin de la obra.
Finalmente, estas relaciones se aplican a las ecuaciones caracterlsticas de los fluidos y. en particu­
lar, al vapor, siguiendo el metodo de Callender.
El capitulo sobte los motcres de combustion lnten-a nos ha dado la ocaeion de anotar algunos re­
sultados de expcriencias relativas a la encrgia intcrna y cl calor espectlicc.de los gases, complctandoae
mas adelante este asunto con una nota anexa en la que hemos tratado de dar una exposicion elemental
sobre .la teorta 'molecular:
En toda expcsicicn .de los elementos de Ia Termodinamica C5 importante preeentar Ia nocion de
temperatura, de manora que los estudiantes llcguen por ctapas sucesivas y logicas a Ia nocion de tern­
peratura termodinamica. La marcha que hemos seg uiclo coneiste en euponer un gas ideal que eir-.
va a Ia vez de sustancia tennometrica v de materia pucsta en jueg� en' un ciclo de Carnot. Tenemoa.
aSI una escala de temperaturas que nos permite cxprcsar provisioriumen te el rendimiento de un eielo
de camot: de aqui no es dificil pasar al conc epto de la escala de temperaturas termcdinamicas.
lComc. debemoe Hnanciar noestros carnincej-=Engineering News Record, Enero 8, 1925.
L-1. construccien de caminos ha llegado ya en lcs Estados lJnidos a u� linlite mas all{1'del eual parece
dificil que pzse. Anualmente se iny-ierte 1a enorme sunJ.8 de 1 billon de d6brcs, cifra que, puede d€cirsc,
representa 1a capacidad maxima de construcci6n y tamhicn Ja de pago qu.e e1 pals pUf'de resistir. La
forma de obtener tan crecida cantidad Lodo s los afios, hn sido objeto (Jltirnamente de detenid.o estudio.
;\ continuaci6n extractamos los informes del Hlghvlay Transport CommitLc,c Y e1 de ·la National Tax
A�'sGCiatioD .
Como podra verse, en general. ambas instituciones- estan de aGuerdo, En resumen, sO$tienen que el
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gasto total que demandau los caminos debe consultarse trafancio de poner de acuerdo la capacidad de
pago y las demandas del .trafico, 'que debe recurrirse ala emision de bonos para hacer frcntc a1 es·
fuerzo inicial en un programa de construccion de carreteras. que los caminos priucipales 0 liueas troncos
deben desarrcllarse primero. y po r ultimo, que Ia obtencion de loefondos por mcdio de impuestos dc­
be' quedar sujeta al priucipic de hacer pagar {�l contribuyeute cantidades que guarden relacion con los
beneficios que obtiene de los caminos, antes que exigir de €:1 el tota 1 de su capacidad de page.
En cstc scntidc el informe de la National Tax Association e:::; mas expllcito al afirmar que el U3U­
fructuario directo de los caminos debe sufragar 1a mayor parte desu coste.
I�for.m.e del Highwev Transport Commlctee.s--Estaformado estc Comite .por una reunion
de ruiembtos de Asociacion Americana de Camineros y ele Ia Camara de Comercio Nacional de Au­
tcmoviles. Las siguientes son algunas conclusiones de 811 inlorme.
1) El presupuesto anual de caminos debe ajustarse a las neccsidades .elativaa de otrcs servicics
publicos.
2) No debe mejorarse un camino invirtiendo en el mayor cantidad de 13 que se ahcrra con 1a nueva
calzada. L-a rinica mcdida para apreciar el grade de mejoramiento que se justifica en un camino, es
La cantidad que gana el publico por el menor coste del transporte.
3) En general los fondos para la construccion y mantenimientc de los -camincs deben obtcncrse
de alguna de las 3 mancras siguientes:
a) En 108 estados en que leI conatruccion de caminos esta en la face initial de 8U desarrollo, debe
recurrirse ala emision de bonos para satisfacer aquella parte deldeeembolso anual, que sobrecargarfa,
ya sea a la propiedad alccta 31 camino 0 a los usufructuaries directos de el.
b) En los estados en Que e1 p rograma de construccionee camineras se cncuentra en desarrollo nor­
mal, se puede, en general, financiar las nuevas construcciones ron los fondos corricntcs, dejando Ia
emision de bonos para.ateudcr proycctos especiales.
c) En los cstados en que se ha alcanzado a realizar todo el programa de rnejoramiento caminero,
solo se necesitan fondos para la renovacion _y mantenimiento de
..
lo construldo y para ella deben basta:
los Iondoa cor-icntes, salvo casos de eme-gcncia.
-1) Los bonos de caminos deben ser en eerie y amortizaree-a to mas dcspues de 30 arias.
5) Los bonos de camincs emitidos por suh-divisiones politicas deben ser en eerie v no exceder
de 20 afios su periodo de amortizacion.
�6) Las amortizacioncs de las series de bonos deben arreglarse. de marera que cl g3StO annal del
servicio de esos bonos sea 1<1 11laS uniformc pcsible.
7) EI costo de 1a construccion y mantenimientc de un sistema adccuadc de camincs debe dis­
tribuirse en relacion con los beneficios que de €-1:::;e derivan. Estos,bcncf1cics pucdcn rcsumiree asi:
a) Ben,�fici(l.S que obtiene la -sociedad en general, como la influencia en la educacion; salud, prQ­
tecci6n naciJllal Y. po1icial, s"ervicios postales y de jncendio, cos�o'd� la'vida; etc,
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b) Beneficios que. gozan detcrminadoe grupos, como los agricultores, industriales, mincros, etc.
c) Beneficics que obtienen las propiedades servidas.
d) Beneficios que- alcanza e1 que u-sa el camino.
8) I:-(J� impueetos que gcavan a los vehfcnlos motores deben emplearse solo en el mejoramiento
de los caminos troncales e invertidos bajo la direccion del departamento de caminos del Estado.
9) Los caminos puramcnte locales dcben Iinanciarse can impuesjos generales que se aplican a la
localidad servida. Pucden acentarse .aqui impucstos -especiales a las tierras adyacentes.
1 0) Cuandc ec trata de mejoras que ec introducen err los caminos que sirven areas congestionadas
de poblacion, 'debe tomarse en cuenta al aplicar elimpueeto a las propiedades el incremento de valor
que estas puedcn adquirir con los nuevos caminos abiertos.
11) E1 impuesto a los vehlculos motores debe eer ecncillo en su form� y dietribuirsc equitativamente
entre las diferentcs clascs de cllos.
12) El Estado debe ser elsolo agente que tonga facultad para eravar con imnuestos los vehfculos
motores 0 a los que usan los camincs.
Informe de la National Tax Associatfon.e=Esta asociacion esta formada por diferentes eco­
nomistas, profescres de Universidades, altos 'emplcados de las direccicnes de impucstos y representan­
tes de fabricas de automoviles y camionee. l\. contlnuacion damns un resumen de 8U informe.
Lo s gaetos de mantenimiento deben ser suficientes 'para que el camino se conserve mas 0 mcnce.
en las mismas condiciones que cuando fue construido. De aqui .resulta que la tccrta general de que el
plazo de amortizaciou de .los bonos no debe exceder de 1a vida de una mejora. :10 cs suficiente y debe
buscarse otro critcrio que pcrmita determinar hasta dondcsc justifican los prestamos.
En el periodo inicial de te construccicn de una red eateusa de caminos no sene prudente pretender
financial' esos gastos contando solamente con los recursos ordinaries, puesto que csta politica traerta
como conaecuencia una eobrecarga intolerable en la comunidad, 0 bien un 'rctardc inadmisible en cl de­
sarrollo del programa de construcclones y debe, por consiguiente, recu.rirse a la emision de bonos.
Los estados que haycn alranaado algun desarrollo en su prcgrama de mejoramiento de sus caminos pue ..
den g radualmente lender a la polttica de ir pagando a mcdida que se va construycndo (pay-as-you-go)
10 ,que sc obticnc en parte acortando cl periodo de amortizacion de las-nuevas emisiones y en parte au­
mentando la proporcion del coste de las nuevas construcciones que se aticnde con los fondos corrientes.
El costo de mantenimiento y renovacion debe sicmpre financinrse con las entradas corrientes, a
excepei6n de aquellos casos en_ que la renovaci6n signifique una obra sustancialmente nueva.
Los bonos lanzados con fines camineros no deben terier ITlaS de �O afios de vida y de preferencia
20 afios, debiendo ser en series.
Hoy dfa s610 subsisten en ,�aras ocaeiones aplicacioncs del peaje. antiguamcntc el sistema predo­
- minante de impuesto. La llegada del automovil trajc 1<1 necesidad irnperioea de una enormc red de cami­
nos .de buena calidad y arrojo sob.e' e1 Estado una carp;a que su sistema anticuado de impuestos Jo
hizo' incapaz· de afrbntar. lina soInd6n parcial del probletna se busc6 vohdend,o a1 sistema de COD
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brarle alque usa cl camino, bajc Ja forma de patentee especiales ·de automoviles y riltimamente con el
impuesto a Ia bencina: pen:' sill cacr en el peajc .
. 'Las circunstancias tan difcrentcs en que los diversos estados :Sf;. encucntran
-
con respecto a las
cargas provenientes del sistema de caminoe, y el hecho de que las finanzas de Estados Unidos son of
producto de una serie de circunstancias historicas y politicas, hacen impusible cstablecer una cifra que
fijc la proporcion.justa con que dcben contribuir al financiamiento de los caminos los vehicuios mo­
tores. Pero para todos los cstados, a' excepci6n de aquellos que aun ee encucntran en el comienzo de
una era de construccioncs de caminos, los impueetoe especiales eobre losque usan 102 eaminos deben set"
suficientes para sufragar una parte sustancial de los gastos del coste de construccicu y servicio de la
deuda de caminoa, est como a la -totalidad del gasto de mantenimiento de 108 caminos principales.
Aprcbamos eeta politica de ir cada VC7. cargando rna", ales que usan los caminos no s610 per ser esto
un resultado inevitable de 1a presion de los hechce, sino tambien per ester ello de acuerdo con la
euuidad y la mayor expedicion en conseguir los fondos".
EI abandono del principio de arrojar sobre los benericios los gastos en que incurren los cstados al
mejcrar los oaminos se debio principalmente a la influencia del conccpto moderno de la solidaridad
social, segun el cual aparece como justo requerir de las clases poderosas el gasto necesario para implan­
tar scrvicios de que van a gozar en gran parte las clases pobres.
Sin embargo, no hay duda alguna que los beneficios directos que se derivan del mcjoramiento de
los caminoe van en primer lugar a los propietarios de automoviles y 'a aquelloa que se sirven direetamente
del transporte en automcvil. Naturalmente, estos no son todos los beneficios que de esc trabajo se de­
rivan, perc S1 son con mucho los mac importantes: y de cxistir esos beneficios secundarios, el hccho no
b-eta para argumentar' contra e1 principio de cargar a los beneficiaries. En efecto, nadie pensarfa en im­
poner a otros que pudieran recibir bcneficios secundarios que resultaren de una captacion de agua po­
table sino que a aquellos que dircctamente usan esa agua: y si algona vez ('1 Estado ? las municlpa­
Iidadee se apartan de .este principio, al financiar obras de esn naturaleza, 10 hacen, no porque existen
beneficiatios secundarios que se toman en consideracion. sino para relevar de las claees pobres cargas
que no pueden soportar, a pesar de ser ellas tambien directamente beneficiadas con las obras.
El argumcnto de Ia mayor expedicion justifica tambien e1 resorte de importer alps automoviles para
financiar los caminos. En la mayor parte de los estados de Norte-America el contribuyente se cncuentra
fatigado al maximo a fin de hacer frente a 108 programae siernpre crccientes de las necesidadcs publicas.
Los irnpuestos a 1a propiedad pareeen haber llegadc al limire que ia capa.cidad de pago y pennite fin<!-n�
ciar todavia los caminos, recurriendo a iI]1puestos adicionales sobre los inmuebles no resulta jURtifica�
do. La cs mucho mas haeer pagar a los que usan los can1inos en proporci6n a Btl uso.
El impuesto a los autornoviles pllE'cie hacerse de dos maneras: PO( media de patentcs especiales y
por el impuesto a la bencina. EI priInero de estos pro�edimientos pem1ite tomar bien en cuenta los di�
ferel1tes pesos de los vehfculos. BU 'earga utiI y cl tipo de �u llanta, micntras que el impuesio ala gaso�
lina s')10 considera en globo estos faetorcs, ya que resume el kilometrajc' andando, el peso transportado
y hi. velocidad a qu.e se. h<1 Ilevado ese peso; que Ron los tres factoreR por los cuales e1 Estado entra
.l\ gastar en la conservaci6n de sus caminos.
Qtro factor que inclina en favor de _las patentes e8 que los camjnOs se proyectan para un ciertQ
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te;ltllno medic de autos v uno que pe.mancce todo -el ana en su garage y solo-sale en raras GcaSJO�
nes al camino ccnsumicndo, en consecucncia, muy pcca bcncina, no paga su correspondiente fraccion
del gasto anual que se presenta.
Las patentee deben fljarsc con rclacion al peso brute del vehtculo, es decir , Ia suma de su peso pro­
pio y el {jlil y no aobrc el precio del automovtl, puesto que si bien puede existir cierta relacion entre
el detericro que �f\C vchfculo causa al camino y ,su precio, esta relaclo-i es mas sencilla de establecer
con relacion al peso total.
Por ultimo recomienda el informe que el producto de "los, 'impuestos a los autos ae invierta
Integramente En fos gasrns de caminos, fijando elf': autemano que fraction de estes gastos van a costearse
con aquellas entradas. En ningun caso debera el Eetado cobrar de los vehiculos motores una cantidad
mayor que la necesaria anual para caminos, puesto que constituira ad una evidente injusticia.
"El Sistema Ferrovlarlo actual segun Ia organizaci6n de los ferrocarr-iles alemanes",­
Obra publicada bajo los auspicics del Ministro de Ccmunicaciones en Berlin y de las Direcciones Cen­
trales de los Ferrocarriles Alemanes con la colaboracicn de algunos Direetores de las Administracio­
ciones de los Ferrocarriles Alemanes y Profesores de Escuclas Superiorcs Tccnicas, per el Ministro
de Estado Hoff, e1 secretario. de Estado Kumbier y cl Ponente en cl Ministerio. de Comunicaciones
Anger. Un vo1. de J34 paginas. Casa Editorial de Reimar Hobbing, de Berlin. 1924."
La obra "El Sistema Ferroviario Actual,' segun la organizacion de 105 ferrocarrilcs alemanes",
publicada en 1912, no tarde en llamar vivamente 13 atencion de. cntendidos y profanes, encontran­
do la edicion espanola una excelente acogida en Espana y los palscs de origen hiepano, que Ia conccp­
tuaban como una obra fundamental, rmica en su genera, gracias a que los fcrrccarriles alcmanes
constitulan en aquella epoca=como Ia sigueu constituyendo a cstas obras-una institucion ejemplat
y digna de toda ponderacion.
El 1923 sc publico una segunda edicion en aleman. Esta edicion, que contiene muchas irmovacio­
nes de importancia, muestra que .Alemania, no obstante las terribles sacudidas de la gran guerra mun­
dial, .eiguio trabajando ininterrumpidamentc en el desarrollo de su sistema ferroviario y esta hoy a la
altura de las circunstancias, particularmcntc desde el' punto de vista tecnico. E1 Dictamen de Dawes,
que se ocupa dctenidamente en los camincs de hierro de Alemania, confu ma este perfeccionamientc
expresamente y le tributa lOR elogios merecidos.
En vista de cllo prccedtose ala publicacion de' una eegundaedicion en castcllano, la cual, sin duda
alguna, hallara la misma buena acogida que 1a anterior en los paiscs de habla espanola. Es cierto que
algunos capitulos de 10. edlcion alemana no represcntan ni contienen integramcnte Ins ultimos adc­
lantos en este ramo, siendo asi que muchos dc eJlo� han estado sometidos a mo<ii(ic-aciones y alteracio­
nes cO!ltinuas en los ultimos lneses (explotacion, aruninistraci6n, economia, nnan7.as, tarifasJ etc_).
pn..ro son, en general. modificaciones de poco valor practico y escaso interes para el publico hispZlno,
raz6n par 1a eual hernos ci'eido innecesarias BU traducci6n y publicaci6n.
En 1<.1 edici6n que hen10s rccibido, se expOTlC al criterio del publico espafiol e hisp�-ino-8.mericarlo. en
sli0 prf.".ferente, los capitulo8 te(.-nicos, traducci6n fiel y precisa del o.riginal. si bien con ligcras e insiRDi­
:':C2..:.'lte,.<:; modi!icaciones y abreviacione:::. en parajcs de caracter escncialmente hist6rico y de eSG3RO 0
nL�n 'valor- practico para el lector de e-sta edici6n,
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Para la mejor comprension de la obra se hace constar que los Ferrocarriles alemanes constituye.,
actualmente una unidad que esta bajoIa direccicn del Ministerio d� Comunicaciones del Reich, pero
que algunos de los estacos confcderados .. como Prusia, Baviera, Sajonia, Vurtemberg y Baden cuentan
en dilcrentes ramos tecnicos con algunos tipce especiales de indiscutiblc importancia para el extranjero,
De advertir es, sin embargo, que en las cliferentes dependencias del ramo �e trabaja continuamente per
simplificar y unificar en 10 pcsible estes ra11108 tecnicos y el de la administracicn.
No dudamos que esta cdicion espanola del "Sistema Ferroviaric Aleman" con su correspondiente
anexo relativo a las mas importantes empresas del ramo, encontrara en los' paises de habla espanola,
como Ia encontro Ia primera edicion de 1912, la acogida a que la hacen acreedora su contenido y los
esfuerzos hechos per te Casa Editora para prcscntar 10 mas irnportante y digno de atencion en el com­
plicado ramo de los camincs de hierro.
Contribuci6n a la teoria de los motores de combustion interna.--:'vt. Brutzkus. ,-Un vol.
-75 pugs ... Ii fig. 1923. ,8· fro Gauthier-Villars et Cia., editores. Pari�.
Este libro contiene una teorta nueva de los motorcs de combustion interna. El autor se ha im­
puesto la tarea, I.)Usta ahora no tomada en consideracion, de detenninar las condiciones que deben cum­
plirse a fin de que: la reaccicn de la combustion ee efectue complctamcnte en el corto espacio de
tiempo de 0,04 scgundos de que se dispone. La investigacion se haec desdc el punto de vista de las
Ieycs de los equilibrios quimicos.
Los resultados obtenidos dan una explicacion enteramente nueva de muchas particutartdad:s de
la combustion en ,1013 motorcs. A.81 se obtienen explicacioncs mas .gcncrales y cientificaa sobrc los procc­
dimicntos de explotacion y ul de presion constantc.
Estas inv .sugacion-s explican muchos hechce que hasta ahara no habian rccibido solucion, como
per ejemplo, la imposibilidad de aplicar 21 proccdimianto Diesel a la combustion de los gases tecnicos
y el heche de que i05 diferentee combustibles 5e quemen mas lentammte unos qU2 otros en los motorcs
y den asi mejores coeficientes de utilizacion.
Las conclusiones de estc libro permitcn dctcrminar a priori el grade de conveni zncia de un combus­
tiblc dcterrninado y. la mancra de €-mpl-,;arlo mas ventajosarnente en los motores de combusticninterna
y aun avaluar d. rendimiento que puede proporcionar. Estas determinaciones sonpuntos esenciales
de una teoria de los motores.
L?� concordancia de las consideraciones tconcas con nuestras experiencias practicas prueban su­
ficientcmente 1a cxactitud de las primcras. Esta nueva tcorfa sera de gran importancia en Ia construe­
ci6n practica de los rnotcres. Para citar un solo ejcmplo bastara saber que de �:lla reeulta que: hay mayo­
res dificultad�s de lo'quc hast-1. ahora fe erda en sllstituir la inyecci6n por a'irc, en los motores Diesd,
por la iny�'cci6n mccanica.
Este libro da por 'primeta vez una base:; cientifica a las E'sp"ranz<J.S de poder tratar pnicticamBnte
los motores de combus tion inV:,rna sin tantc:os, conlO ha�ta ahora, sino que con conocimiento de causa.
cvitandosc asi mucbos errores que resultan costosos.
Tabla de maL'ria�.-Introducci6n.-----,-I Nocioncs y formulas de quimica te6dca.-II La combusti6n
en los motort-s.-III La combustion en los motorcs y 1a variaci6n ctr:: 1a pr2sion.-IV La combusti6n
f:'n Ips maton:-S y 1n variacion de: las prEsion"" parcia12s.-V La c.ombusti6n �n los mo1.or-:;s y la variaci6n
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de Ia temperatura.c-Vf La accion conjunta de los tres factores.e--Vl.If Los combustibles.e-Vf l l Ei
combustible y su rendimiento.c-La tecrta y la practica.
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